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i k
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 m
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R
is
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 m
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 m
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Sulku  
Pum
ppaus 
Sulutus- 
Sulutusvesien 
Talviajan  huolto-  
Pum
ppaus - 
korkeus 
vesi  (m
3Is) 
pum
ppausenergia 
juoksutusenergia  
energia 
keskim
.  (m
)  
(M
W
h!a) 
(N
W
h/a)  
yhteensä 
__________ 
____________ 
____________ _________________ ______________ 
( Ewv  h/a) 
Sulkavankoski  
0,44 
0,18 
19 
76 
95  
Kuorekoski  
4,04 
1,73 
923 
513 
1436  
H
anganlahti  
2,41 
1,03 
328 
305 
633  
Luhtanen  
2,16 
0,93 
265 
270 
535  
Rautlahti  
5,81 
2,48 
1899 
736 
2635  
Yhteensä 
____________ ___________  
3434 
1900 
5334  
95 
90 
85 
80 
75 
7C  
M
äntyharjun kanava, A
lustava  yleissuunnitelm
a  
K
A
N
A
V
A
N
 R
A
K
E
N
TE
E
T  
Kaavoitustilanne 
Suunnittelualue  sijoittuu Etelä-Savon  ja  Päijät-H
äm
een 
m
aakuntaliittojen alueelle. Liitot vastaavat seutukaavoi-
tuksesta. Seutukaavoituksessa laaditaan yleispiirteinen 
m
aankäytön suunnitelm
a usean kunnan alueelle. 
Etelä-Savon seutukaava  ja seutukaavan  m
u
u
tos  on  hyväksytty maakuntavaltuustossa 
 15.11.1996  ja  2.4.1997.  
Seutukaava
-alue käsittää m
uun m
uassa R
istiinan,  M
än-
tyharjunja Pertunm
aan kunnat.  
Seutukaavassa  on  vesiliikenteen kehittäm
ism
andolli-
suuksia  pyritty parantam
aan M
äntyharjun-R
istiinan 
kanavavarauksella. 
P
äljät -H
äm
een
 kokon
aisseu
tu
kaava  vah
vistettiin
 
ym
pänstöm
inisteriössä  8.2.1999.  Seutukaava  ei ole risti-
riidassa M
äntyharjun kanavahankkeen kanssa. Suunni-
teltu kanava  on  seutukaavassa m
erkitty ohjeelliseksi 
syväväyläksi.  
2.  K
A
N
A
V
A
N
 R
A
K
E
N
TE
E
T 
M
äntyharjun kanavan rakenteisiin  on  suunniteltu  5  sulkua 
sekä  12  uutta siltaa, joista yksi  on  ratasilta.  Suunnitel-
m
assa  on  otettu m
yös huom
ioon kiinteän  10  m
etriä  kor-
kean ratasillan  aiheuttam
at m
uutokset M
äntyharjun rauta-
tiehenja ratapihaan. M
äntyharjun kanavahanke sisältää 
nykyisten katkeavien tieyhteyksien uudelleenrakentam
isen 
(noin  15 km
).  Yksityiskohtaisem
pi  tekninen suunnittelu- 
aineisto (siltakortit, virtaam
atiedot, kustannukset)  on  koottu 
erilliseen tekniseen kansioon.  
2.1  S
u
lu
tja
 p
u
m
p
p
a
a
m
o
t  
Vesistöalueen  luonnolliset virtaam
at  ja virtaam
avaihtelut  ovat pieniä. Keskivirtaama 
 on  paikasta riippuen viikko-
keskiarvona laskettuna  6,6  -  2,1  m
3/s.  Vesistön luonnol-
lista virtaam
aa ei voida käyttää sulutuksiin ilm
an, että  sen  vaikutus vesistöön olisi huomattava. Tästä syystä 
 on  sul-
kujen kaikki sulutusvedet korvattava pum
ppaam
alla  vas-
taava  vesim
äärä sulun alaportin alapuolelta yläportin ylä-
puolelle. Pum
ppaam
ojen m
itoituksen lähtökohtana  on 01- 
lut,  että kanava-alueella olevien järvien vedenkorkeudet  ja  vesistön virtausolosuhteet voidaan säilyttää mandollisim-
m
an luonnontilaisina. Sulutuksiin tarvittava vesim
äärä  on  laskettu sulun tilavuuden perusteella. Lisäksi tietyille 
talviviikoille  on  laskettu sulkujen läpi talviliikenteen helpot-
tam
iseksi juoksutettava  nk. huoltojuoksutus,  jonka suuruus  on 5 
 m
3/s.  
K
uukausi  
Tam
m
ikuu  
Vilkot 
I
 -4
 
Kesldm
. 
vuosi 
5,0 
M
aksim
l  vuosi 
10  
H
elm
ikuu  
5
-8
 
5,0 
10  
M
aaliskuu  
9
-1
2
 
5,0 
10  
H
uhtikuu  
1
3
-1
6
 
7,7 
12,6  
Toukokuu  
1
7
-2
1
 
7,7 
12,6  
Kesäkuu  
2
2
-2
5
 
12 
18  
H
einäkuu  
2
6
-3
0
 
12 
18  
Elokuu  
3
1
 -3
4
 
12 
18  
S
yyskuu  
3
5
-3
8
 
9 
15  
Lokakuu  
3
9
-4
3
 
9 
15  
M
arraskuu  
4
4
-4
7
 
9 
15  
Joulukuu  
4
8
- 52 
5 
10  
S
ulutuksia  yhteensä  
3000 
5000  
Taulukko  4.  S
ulutusm
äärät (sulufustalvrk)  en  vuodonaikoina.  
Pum
ppaam
ojen m
itoituksen  m
äärää talviaikana huolto-
juoksutus  (5  m
3/s). Pum
ppukapasiteetti  on  m
itoitettu kak-
sinkertaiselle vesim
äärälle, jolloin esim
. yhden pum
pun 
rikkoutum
inen  tai  huolto ei vaikuta sulkujen toim
intaan. 
Pum
ppaam
ot varustetaan kolm
ella pum
pulla m
itoitus-
virtaam
altaan noin  3,5  m
3Is.  Pum
put sijoitetaan alasulku-portin 
j a sulkurakenteiden  ulkopuolelle rakennettavaan 
betonikaivoon. Pum
ppausvesien juoksutustunneli tehdään 
betonirakenteisena  (A 5,5 m
2)  ja  sijoitetaan sulun reuna- 
tien ulkolaitaan.  Tunnelin  pituus  on  lähes  300 m
  ja  se  
läm
pöeristetään talviaikaisen  jäätym
isen ehkäisem
iseksi. 
Pum
ppaukseen  tarvittava energia  on  laskettu viikoittain. 
Pum
ppauskorkeus  on  m
ääritetty  järvien  30  vuoden  jak-
soDa  havaittujen keskivedenkorkeuksien (viikkokeskiarvoja) 
perusteella. Sulutusm
ääräksi  on  oletettu  3000  sulutusta/  vuosi (keskimääräinen vuosi) 
 ja  5000  sulutusta/vuosi  (maksimi vuosi). Sulutustenjakautuminen eri viikoille 
 on  esitetty taulukossa 
 4.  
Taulukko  5.  P
um
ppauskorkeus  ja  pum
ppaukseen  tarvittava 
energia  erisuluilla keskim
ääräisenä  vuotena  (3000  sulutusta/vuosi). 
 
Pum
ppauskorkeus  vaihtelee sulusta riippuen välillä  0,4  -  
5,8  m
ja pum
pattava  vesim
äärä vuosikeskiarvona laskien 
välillä  0,1  -  1,5  m
3/s  (keskim
ääräinen vuosi)ja  0,2  -  2,5  
m
S/s (m
aksim
ivuosi). Kesäalkana  voi pum
pattava vesi-
m
äärä olla suurim
m
illaan noin  3,3  m
3/s (Rautiahti).  Talvi- 
ajan  I .1  . -  1 5.3.  huoltojuoksutusvedet  5  m
3/s  pum
pataan 
sulutusvesien lisäksi. 
Pum
ppauskorkeusja pum
ppaukseen  tarvittava energia  en  
suluilla  on  esitettytaulukossa  5  (keskim
ääräinen vuosi)  ja  taulukossa 
 6  (m
aksim
ivuosi). 
Pum
ppaukseen  tarvittava energia  on  keskim
ääräisenä  vuotena noin 
 4000  M
W
h ja  m
aksim
i vuotena noin  5300  MWh. Talviajan huoltojuoksutuksen 
 osuus  on 1 900  M
W
h. 
Pum
ppauksen vuosikustannukset  ovat keskim
ääräisenä 
vuotena noin  1,6  m
ilj. m
kja  m
aksim
i vuotena noin  2,1  milj. 
 m
k . Talviajan huoltojuoksutuksen osuus  em
.  kustan-
nuksista  on  noin  0,8  m
ilj.  m
k. 
Sulku  
Pum
ppaus 
Sulutus- 
Sulutusvesien 
TaM
ajan  huolto-  
Pum
ppaus - 
korkeus 
vesi  (m
3Is) 
pum
ppausenergia 
juoksutusenergia  
energia 
keskim
.  (m
)  
(M
W
hIa) 
(rM
Ih/a)  
yhteensä 
__________ ____________ ___________ ________________ 
______________ 
(IW
W
  h/a)  
Sulkavankoski  
0,44 
0, 1 1 
1 1 
76 
87  
Kuorekoski  
4,04 
1,04 
554 
513 
1067  
.! niah  ti  
2,41 
0
2
 
5  
502  
Luhtanen  
2,16 
0,56 
159 
270 
429  
Rautlahti  
5,81 
.
 
1,49 
i!7
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1144 
736 
1880  
.
 
Yhteensä 
____________ ___________  
2065 
1900 
3965  
Taulukko  6.  P
um
ppauskorkeus  ja  pum
ppaukseen  tarvittava 
K
uva  I  .  M
äntyharjun kanavan sulkujen  ja  järvien vedenpinta- 	
en
erg
ia eri  suluilla m
aksim
ivuotena  (5
0
0
0
  
tiedot 	
sulutusta/vuosi). 
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rj
un
 k
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st
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ite
lm
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M
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 katkeavien tieyhteyksien 
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am
in
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ill
a  
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yk
si 
Ilä
.  Korvaavat tiet 
 o
n  
su
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ni
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ltu
 n
yk
yi
se
n 
tie
n  
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lu
ok
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  ja
  leveyden mukaisiksi. 
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Si
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iin
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n 
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n,
 e
tt
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i s
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m
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sj
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ill
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 J
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ne
m
itt
a  kanavan ko
hdalla 
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40
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i 4
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m
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m
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tä
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m
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lte
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at
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is
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M
äntyharjun kanava, A
lustava  yleissuunnitelm
a  
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AVAN
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JAU
S  
3.  K
A
N
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U
S
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Kuva  2.  
M
äntyharjun kanava alkaa Konnivedeltä Kym
ijoen kana-
van linjalta. Konniveden vesiväyläosuus  on  noin  15 km
  pitkä. Heinolan itäpuolella kanava puhkaisee noin 
 700  metriä pitkän metsävaltaisen maakannaksen, jonka koh-
dalle  on  suunniteltu Sulkavankosken sulku. Sulkualue  on  sijoitettu väylän suoralle osalle. Rantojen suuret leikkauk-
set  on  väitetty m
itoittam
alla sulun etelä
-ja  pohjoispuolella 
olevat kaarresäteet  alle  m
itoitusarvon (R
=
l200ja  1000  metriä). Sulun nostokorkeus0.7 metriä. Maantie 
 416  ylit-
tää M
äntyharjun kanavan Sulkavankosken eteiäpuoielta 
siilaila  S
I.  
Sulkavankosken  sulku  ja  m
aakanavaosuus  sijaitsevat  pää-
asiassa kallio-  ja  m
oreenialueella .  Kanavan Konniveden 
puoleiseila rannalla  on  savi-  tai  silttikerros,  jonka paksuus  on 
 enim
m
illään noin  5  m
etriä. Sulkurakenteet sijaitsevat 
kalhioalueella.  
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Ala-R
ievelin vesiväylä  on  noin 14km
 pitkä.Ala-R
ievelinja 
Ylä-R
ieveiin välille  on  suunniteltu Kuorekosken sulku sekä 
kaksi vaihtoehtoista linjausta. Kuorekosken sulun nosto- 
korkeus  on  noin  4  m
etriä. 
Linjausvaihtoehto  I  (pohjoinen)  on  esisuunnitelm
an  m
u-
kainen, joka  on  sijoitettu m
andollisim
m
an lyhyeile pelto-
ja suovaitaiseile m
aakannakselle. Linjaussivuaa nykyistä 
asutusta. Paikallistie  15019  ylittää Kuorekosken sulun  sil-laliaS2. 
 
Vaihtoehto  2 on  etetäinen  linjaus, joka kiertää kaliioisen 
m
etsän sekä suoaiueen kautta nykyisen asutuksen. Ete-
läisessä vaihtoehdossa m
aakannasosuus  on  noin kilom
et-
nfl  pidem
pi kuin pohjoisessa vaihtoehdossa, m
ikä lisää 
huom
attavasti m
aaleikkauksen m
äärää  ja  kustannuksia. 
Paikallistie  15019  ylittää M
äntyharjun kanavan sillalla S2a. 
Kuorekosken  sulku  ja  m
aakanavaosuus  sijaitsevat  pää-
asiassa kallio
-ja
  m
oreenialueella.  Kanavan Ylä-R
ievelin 
puoleisella rannalla  on  turve-  tai  liejukerros,  jonka pak-
suus  on  enim
m
iilään  noin  3  m
etriä. Sulkurakenteet sijait-
sevat kallioalueella.  
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Kuva  4.  
Ylä-R
ievehin vesiväylä  on  noin  I B km
  pitkä. Ylä-R
ievelin 
Keskisehlä  (ply. 34-36 km
)  kapea  salm
i  joudutaan avarta-
m
aanjaA
nteruksenselällä  (ply. 38-40 km
)  hinjaus  leikkaa 
N
uutinsaaren pohjoisosaa. Ylä-R
ievelin  ja  Juolasveden  välissä 
 on  kaksi m
etsävaltaista m
aakannasta: Ylä-Rievehiltä 
H
ahkasenlahteen (noin  1 .3 km
)  ja  H
ahkasenlandelta  Juo-
lasveteen (noin  750  m
etriä). Jälkim
m
äisellä m
aakannas-
osuudella  on  H
anganlanden  sulku, jonka putouskorkeus  on 2.7 
 m
etriä. N
avig
o
in
n
in
 h
elp
o
ttam
iseksi tu
lee 
H
ahkasenlanden yhityskohtaan (  200  m
etriä) rakentaa joko  suppilot 
 tai  m
aapenkereet virtausaukoihla. 
Yksityistie  ylittää M
äntyharjun kanavan sihlalla  S
3  ja  paikallistie 
 15025  ylittää H
anganlanden sulun sillalla  S4.  
Ylä-R
ievelin  ja  Juolasveden  välinen m
aakanavaosuus  si-
jaitsee m
oreeni-  ja  kallioalueella  siten, että alavim
m
illa 
kohdilla  on  m
aaperän pintaosassa hienorakeisia  ja
  pehmeämpiä maakerroksia 
 (turve,  lieju  tai  savi) enim
m
il-
lään noin  4-5  m
etrin paksuudelta. Suikurakenteet sijait-
sevat kaliioaiueella.  
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.Juolasveden  väylä  on  noin  3,5 km
  pitkäja Juolasvedenja 
Pyhäveden  välinen m
aakannasosuus  on  noin  3,5 km
 pit-
kä.  Luhtasen sulku  sUaitsee  m
aakannaksen peftoalueella. 
M
uuten m
aakannas  on  m
etsä-ja  suovaltaista  aluetta. Luh-
tasen sulun nostokorkeus  on 2.3  m
etriä. M
aantie  419  yht-
tää  Luhtasen sulun sillalha  S5.  
Juolasveden  ja  Pyhäveden  välinen m
aakanavaosuus  si.  jaitsee 
 lähes kauttaaltaan m
oreeni-  ja  kalhioalueella. 
A
lavim
m
illa  kohdilla esiintyy m
aaperän pintaosassa 
hienorakeisiaja pehm
eäm
piä m
aakerroksia  (turve,  hieju  tai 
 savi) enim
m
illään noin  2-3  m
etrin paksuudelta. Sulku- 
rakenteet sijaitsevat kalhioalueella.  
3
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 P
y
h
ä
v
e
si -
  M
äntyharju  
-
 Survaanniem
i 
Pyhävedehlä  kanavan hinjaus kääntyy itään päin. Pyhä- 
veden  vesiväylä  Luhtasen m
aakannaksesta M
äntyharjun 
Kiepinsalm
een  on  m
andollisim
m
an suora noin  9 km
  pitkä 
linjaus. M
äntyharjun kohdalla Kiepinsalm
essa kanava  on  suunniteltu rakennettavaksi mandollisimman paljon ranto-
ja säästävästi m
aakannaksen kapealla poikkileikkauksella 
(pohjan leveys40tai  45  m
etriä). Survaanniem
en jälkeen 
väylä levennetään vesiväylän leveyteen  (60  m
etriä). 
Kiepinsalm
en alussa  on  ratasilta (S6)ja  noin  700  m
etrin 
päässä m
aantie  416  ylittää kanavan sillahla  87.  
Kiepinsalm
en itäpuohelha Survaanniem
en  kohdalle  on  suun-
niteltu kaksi vaihtoehtoista hinjausta. Vaihtoehto  1 on  
esisuunnitelm
an  m
u
kain
en
 lin
jau
s, joka p
u
h
kaisee 
Survaanniem
en korkeat kalhiot m
andollisim
m
an lyhyellä 
m
atkalla (noin  700  m
etriä). K
anavan linjaus m
enee 
Survaanniem
en kallioiden vähissä olevan Survaanlam
m
en 
läpi, jonka vedenkorkeus  on  sam
assa tasossa ku
in
 
Survaanniem
eä ym
päröivän Kallaveden . N
ykyiset  tie- 
järjestelyt korvataan kandella kanavan ylittävählä sihlalla  (S8  
jaS9). 
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H
TEISIIN
  
Kanava  on  suunniteltu rakennettavaksi suureksi osaksi 
noudattaen luontaista vesiväylää. M
iekankosken  ja  Pyhä - 
kosken  eteläpuolella sekä M
äntyharjun  ja  R
istiinan väli-
sellä osuudella joudutaan tekem
ään m
erkittäviä m
aa- 
leikkauksia. 
Kanavan rakentam
inen  ja vesiliikenteen  lisääntym
inen ai-
heuttavat häiriöitä vesistöalueen virkistyskäytölle, etenkin 
kalastukselle. 
R
akentam
isen aikaiset ruoppaukset  ja  veteen läjitykset 
sam
entavat vettä  ja  sam
anaikaisesti vapautuvat orgaani-
set ainekset kuluttavat happea. Läjittäm
inen  ja  ruoppauk-
set hävittävät vesikasvillisuuden  ja pohjaeläim
istön 
rakentam
isalueelta.  K
asvillisuus  ja eliöstö  m
uodostuvat 
uudelleen, m
utta lajisto,  sen  m
äärä  ja  rakenne, saattavat 
m
uuttua pysyvästi esim
erkiksi virtaam
aolosuhteiden m
uu-
toksien seurauksena. 
R
akentam
isen aikaiset räjäytykset voivat aiheuttaa pai-
kallisia kalakuolem
ia.  Veden sam
entum
inen  häiritsee ka-
lojen lisääntym
istä  ja  heikentää vesieliöstön elinolosuhteita 
laajem
m
alla alueella. 
Kanavan avaam
isen jälkeen vesiliikenteen lisääntym
inen 
aiheuttaa pohjasedim
enttien vapautum
ista,  veden  laadun 
heikkenem
istäja rantojen syöpym
istä.  
Kanava vaikuttaa virkistysarvoon sekä m
aan  ja  kiinteistö-
jen arvoon. Vakituiselleja vapaa-ajan asutuksetle kana-
van rakentam
isesta aiheutuvat haitat arvioidaan ym
päristö- 
vaikutusten arviointim
enettelyssä sekä ym
päristölupa-
virastolle hankkeen johdosta laadittavassa lupahake-
m
uksessa. 
4.1  H
e
in
o
la
  
-
  M
ä
n
tyh
a
rju
 
H
einolan taajam
an itäpuolella sijaitsevat M
ataraniem
en-
M
äyräm
äen lehdot kuuluvat  N
atura  2000-ohjelm
aan. Alus- 
liikenteen lisääntym
inen ei vaikuta m
erkittävästi  N
atura - 
alueen luontoarvoihin. 
Kanavalinjauksen  itäpuolella sijaitsevat H
eponiem
en m
et-
sät m
uodostavat elinym
pänstön m
onipuoliselle eliölajistolle 
m
uun m
uassa kuikalle, joka  on  EU
:n lintudirektiivin  hit-
teessä  I  m
ainittu hintulaji. Lisääntyvä alushiikenne  ja  ra-
kentam
isen aikainen  veden  laadun heikkenem
inen m
uut-
tavat kuikan elinolosuhteita.  Riskin  m
uodostavat m
andolli-
set onnettom
uustilanteet, jotka voivat johtaa elinpiirin hä-
viäm
iseen. 
H
einolassa sijaitseva R
autvuoren  N
atura-alue  on  jyrkän-
neja siihen liittyvä rapautum
islouhikko sekä kalhionalus-
lehto. Kanavahankkeen toteuttam
isella ei ole vaikutuksia 
alueen luonnonarvoihin. 
Linjauksen  varrella ovat Paason niityt, jotka sisältyvät  Natura
-ohjelm
aan m
onilajisten pienruohoniittyjensä ansi-
osta. Alue  on  valtakunnallisesti m
erkittävä kasvistoltaan 
arvokas perinnebiotooppi. Linjaus ohittaa niityt niiden 
eteläpuol itse. Kanavointihankkeella ei ole m
erkittäviä vai-
kutuksia niihin luonnonarvoihin joiden vuoksi alue  on  Natura-verkostossa. 
Linjausvaihtoehto  oh
ittaa P
yh
än
iem
en
 p
erin
n
eb
lo-
tooppialueen, joka kuuluu  N
atura-verkostoon. Suojelun 
perusteena  on  erään erittäin uhanalaisen lintulajin suoje-
lu. U
hanalainen laji  on  m
etsähintu,  joten  sen  elinolosuh-
teet eivät vaarannu kanavointihankkeen toteuttam
isen seu-
rauksena. H
anke ei näin  ollen  vaikuta m
erkittävästi niihin 
luonnonarvoihin, joiden vuoksi alue kuuluu  N
atura-ohjel-
m
aan.  
4.2  M
ä
n
ty
h
a
rju
 
M
äntyharjun taajam
an halki johtavaa K
ivisalm
ea  ja 
Kiepinsalm
ea  joudutaan uuden väylägeom
etrian vuoksi 
avartam
aan Pukinniem
en, Vasikkasaaren  ja Pekonsaaren  kohdalla. Alueet 
 on  kaavoitettu  lähinnä m
atkailu
-ja  virkis-
tyskäyttöön. M
äntyharjun vanha taajam
a  on  kulttuurihis-
tonallisesti  arvokasta aluetta. Kanavan rakentam
inen ei 
m
uuta taajam
an kulttuurihistorialhista arvoa,  sillä  taajam
a 
ei sijaitse suunnitellun väylän välittöm
ässä vaikutuspiiris-
sä. 
Kanavan rakentam
isen vuoksi joudutaan Kiepinsalm
en 
yhittävää rautatiesiltaaja m
aantiesiltaa korottam
aan. Ko-
rottam
inen m
uuttaa m
aisem
akuvaaja m
uutoksen haitalli-
nen vaikutus riippuu teknisestä  ja arkkitehtonisestatoteu-
tuksesta. Kulttuunhistorial lisesti  m
erkittävän ym
päristön 
huom
ioon ottava suunnittelu lieventää haittaa  ja  vähentää 
hankkeen vastustusta. Siltojen lähialueet  on  kaavoitettu  virkistys-, asunto- 
 ja teollisuusalueiksi.  
M
äntyharjun saha-alue sijaitsee Kiepinsalm
en rannassa, 
joten  on  olem
assa riski, että haitallisia yhdisteitä  on  pääs-
sytvesistöön.  Salm
en pohjasedim
enttien laatu  on  varm
is-
tettava ennen kanavan rakentam
ista. 
4.3  M
ä
n
ty
h
a
rju
-R
istiin
a
 
Kanava sivuaa Kallavedellä M
ajaanniem
en (pI.  75 km
)  kohdalla vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesi- 
aluetta. Vaikutukset pohjavesiin ovat vähäisiä,  sillä  alueen 
kohdalla kanava  on  vesiväylällä eikä varsinaisia raken-
nustöitäjouduta tekem
ään. 
M
äntyharjun taajam
an itäpuohisehla osuudella linjauksen 
läheisyydessä ei ole  N
atura -verkostoon kuuluvia alueita. 
Linjauksen vaikutuspiirissä ei m
yöskään ole m
uita tiedossa 
olevia luokiteltuja kohteita, joiden suojeluarvo m
uuttuu  tai  
vaarantuu  kanavan rakentam
isen seurauksena. 
O
suudella  on  useita pieniä lam
pia  ja  järviä, jotka jäävät 
kanava linjaukselle. M
uuttuvat vedenkorkeudet m
uuttavat 
vesiluontoaja aiheuttavat paikallisesti m
erkittäviä vaiku-
tuksia. H
aitat ovat osittain torjuttavissa teknisin järjeste-
lyin esim
erkiksi rakentam
alla lisäsulkuja. H
aittojen 
lieventäm
istarpeet  ja  -toim
enpiteet selvitetään YyA- m
e-
nettelyn yhteydessä. 
Vesilain  m
ukaan  alle  I  hehtaarin lam
m
etjajärvet kuuluvat 
suojeltaviin luontotyyppeihin. Kohteet tarkistetaan viim
eis-
täänYVA-m
enettelyn yhteydessäja alueellinen ym
päristö- 
keskus m
äärittelee hinjausten  alle  jäävien lam
pien suojelu- 
arvon ennen kuin kanavasuunnittelu etenee toteutus- 
vaiheeseen. Lam
pien suojelu edellyttää, että  lam
m
illa ja 
järvihlä  todetaan suojeluarvoja. 
Kanavalinjaus  ohittaa lisäksi  N
atura-verkostoon kuuluvat 
M
äntyharjun reitin kosket sekä Luhtasen uhanataisen lintu- 
lajin suojelualueen. Kanavan rakentam
isella ei ole väli- 
m
atkasta johtuen m
erkittäviä vaikutuksia näihin luonnon-
arvoiltaan arvokkaisiin kohteisiin. 
Linjauksen  vaikutuspiirissä ei esiinny m
aisem
allisesti  tai  kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. 
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